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Durante el trabajo de investigación se diseñó un conjunto de herramientas con el objetivo de 
mejorar la Gestión de Almacén e Inventarios de la empresa Praktica Grupo Ferretero S.R.L., 
para lo cual se efectuó un diagnóstico de la situación inicial de la empresa, en el cual se 
incluyeron Indicadores de Gestión, en base a los cuales se planteó un diseño que incluyó un 
Manual de Gestión de Almacén e Inventarios (metodología 5S+1), una nueva distribución 
de los almacenes (metodología ABC y Layout) y el uso de un Software de Control (Odoo); 
logrando estimar un incremento en la lista de verificación correspondiente a la gestión del 
almacén e inventarios equivalente a 34.82% respecto al obtenido en el diagnóstico, así 
mismo el porcentaje de aprovechamiento de área  se incrementó en 52% mientras que el 
costo por unidad almacenada disminuyó en S/ 0.16 equivalente a S/ 28 000 anuales, mientras 
duración del inventario disminuyó en 5 días al igual que el costo económico de inventario el 
cual generó un ahorro de S/ 37 329 por año, por último se analizó la influencia del empleo 
de estas herramientas sobre los costos logísticos de la empresa, y además se realizó un 
análisis económico donde se obtuvo un VAN de S/ 137,532.30, un TIR de 115% y un IR de 
3.16; se concluyó que la aplicación del diseño durante un periodo de 5 años equivaldría a un 
ahorro de S/ 310,236.58 (15.6 %) para la empresa en sus costos logísticos. 
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